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ABSTRAK 
Program latihan mengajar merupakan suatu komponen yang penting dalam 
pendidikan perguruan bagi melahirkan bakal-bakal pendidik yang terlatih dan 
berwibawa. Kajian yang bertajuk "Tinjauan Terhadap Permasalahan Pelajar Saijana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional (KUiTTHO) Dalam Menjalani Latihan 
Mengajar" ini dijalankan adalah bertujuan untuk melihat adakah wujud permasalahan 
yang dilalui oleh pelajar-pelajar bidang pendidikan dalam menjalani latihan 
mengajar. Objektif kajian adalah untuk mendapatkan maklum balas para pelajar 
mengenai permasalahan latihan mengajar dari segi aspek sebelum, semasa dan 
selepas. Kajian secara tinjauan ini melibatkan pengedaran borang soal selidik kepada 
seramai 120 responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar Saijana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional semester III sesi 2003/2004. Perisian Statistical Package for 
Social Science Version 11.0 (SPSS 11.0) digunakan dalam pemprosesan dan 
penganalisaan data bagi mendapatkan peratusan dan min. Hasil kajian ini secara 
keseluruhannya menunjukkan responden memberikan maklumbalas yang positif 
terhadap latihan mengajar yang telah mereka jalani. Min bagi aspek sebelum 
menjalani latihan mengajar ialah 2.93, manakala bagi aspek semasa menjalani latihan 
mengajar ialah 2.85 dan bagi aspek selepas latihan mengajar pula ialah 3.09. 
Daripada dapatan yang diperolehi, sebahagian besar daripada mereka berpuashati 
dengan latihan mengajar dimana ia berada pada tahap sederhana baik dan 
memuaskan. 
V I 
ABSTRACT 
Teaching training programme is an important component in the teaching 
education to produce well trained and competence educator. The study entitled " 
Tinjauan Terhadap Permasalahan Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik Dan Vokasional 
(KUiTTHO) Dalam Menjalani Latihan Mengajar" is implemented in order to know 
the problem of teaching training programme that must be undergone by student in the 
education field. The objectives of this study are to acquire information regarding 
teaching training from various aspects of before, during and after. Survey method 
was used in this case study by distributing questionnaires to one hundred and twenty 
respondents from the third semester students of Masters in Education Technical and 
Vocational for session 2003/2004. Statistical Package for Social Science Version 
11.0 (SPSS 11.0) software is used in data processing and analysis to obtain 
frequency, percentage and mean. The finding totally shows that respondents give a 
positive perception towards teaching training that they have undergone. Mean for 
aspect before teaching training is 2.93, when for aspect during teaching training is 
2.85 and for aspect after teaching training is 3.09. From the result many of them 
agreed that no problem about teaching training and it was in the simple good and 
satisfy level. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Latihan mengajar merupakan aspek penting dalam kursus latihan guru. 
Bakal-bakal guru yang akan menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik 
di sekolah diwajibkan menjalani latihan mengajar untuk tujuan mendedahkan mereka 
tentang tugas pengajaran di bilik darjah dan juga mendapatkan pengalaman asas 
mengenai tugas, tanggungjawab dan peranan seorang guru di sekolah (Abdul Rahim, 
2000). 
Latihan mengajar di sekolah merupakan satu latihan yang memberi peluang 
kepada guru pelatih untuk mendapatkan pengalaman mempraktikkan pengetahuan 
yang dipelajari dalam kursus-kursus pendidikan kepada situasi bilik daijah dan 
sekolah yang sebenarnya (Louis Cohen dan Lawrence Maion, 1989). 
Mempunyai nilai keija yang baik adalah penting kepada setiap pekerja yang 
ingin berjaya dalam pekeijaan. Begitu juga mempunyai sikap yang positif terhadap 
latihan mengajar akan membawa kejayaan kepada seseorang guru pelatih dalam 
latihan mengajar (Zakaria dan Abdul Rahman, 1997). 
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Latihan mengajar ialah nadi kepada kursus perguruan dan merupakan ciri 
utama peningkatan status guru. Seringkali latihan mengajar diintegrasikan sekali gus 
dengan kursus teori sebelum seseorang guru pelatih dianugerahkan dengan sijil, 
diploma atau ijazah profesion perguruan. Ia agak berbeza dengan profesion lain 
seperti Pegawai Perubatan atau Farmasi, yang hanya diiktiraf sebagai profesion 
selepas menjalani latihan atau 'house-manship' untuk tempoh tertentu di hospital 
setelah mereka tamat menjalani kursus teori secara berasingan. Latihan mengajar 
juga seolah-olah seperti suatu bentuk penilaian bagi penganjur kursus kerana sifatnya 
yang tertumpu kepada pengaplikasian secara total segala teori dan kemahiran sama 
ada aspek-aspek psikologi, sosiologi, kurikulum, pentadbiran, penilaian dan 
sebagainya. Prestasi dan kebolehupayaan guru pelatih diukur sewaktu tempoh 
Latihan Mengajar dengan kaedah pencerapan (Zakaria dan Idris, 1994). 
Latihan mengajar merupakan satu komponen penting dalam program 
pendidikan guru dikebanyakan institusi penyediaan guru di Malaysia dan juga di luar 
negeri (Zulkifli, 1994). 
1.2 Latarbelakang Permasalahan 
Menurut Zakaria dan Idris (1994) menyatakan terdapat empat masalah yang 
wujud dalam menjalani Latihan Mengajar iaitu masa latihan mengajar, penempatan, 
pengajaran serta bimbingan dan bantuan kewangan. 
Masa guru-guru pelatih menjalankan latihan mengajar ialah 12 minggu 
sahaja. Latihan mengajar ini terbahagi kepada dua fasa. Ini bermakna satu fasa cuma 
ada lapan minggu. Pengalaman latihan mengajar yang sebenarnya pula adalah kurang 
daripada lapan minggu pada sesuatu fasa kerana semasa ini sekolah mungkin 
mengadakan peperiksaan penggal atau bulanan serta pelbagai aktiviti lain atau 
perayaan-perayaan tertentu. Keadaan-keadaan yang wujud ini sedikit sebanyak 
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mengganggu rentak serta suasana perlaksanaan latihan mengajar guru-guru pelatih 
yang berkenaan. 
Pada peringkat awal latihan mengajar, masa digunakan oleh guru-guru pelatih 
untuk menyesuaikan diri dengan pelajar-pelajar dan dengan suasana persekitaran 
sekolah untuk melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran. Peringkat akhir 
Latihan Mengajar pula digunakan untuk acara-acara perpisahan antara guru dan 
murid serta masyarakat sekolah dimana kemesraan dan kesesuaian mula teijalin. 
Sayang sekali kemesraan yang telah mula terjalin itu terpaksa diberhentikan 
disebabkan oleh tempoh latihan telah tamat. 
Penempatan guru-guru pelatih juga boleh menimbulkan pelbagai masalah 
kepada guru-guru pelatih. Gejala-gejala positif atau negatif memberi pengaruh besar 
terhadap motivasi serta perlakuan guru-guru pelatih pada masa-masa yang akan 
datang. Penempatan ini meliputi suasana persekitaran sekolah yang meliputi keadaan 
keceriaan dan masyarakat sekolah. Keceriaan merangkumi pengurusan fizikal 
termasuk penekanan terhadap nilai-nilai estetika seperti taman sains, sudut-sudut 
pembelajaran serta pengurusan bahan-bahan dan alat-alat bantu mengajar. 
Seandainya suasana persekitaran sekolah serta pengurusan sekolah tidak teratur dan 
sempurna, guru-guru pelatih akan menghadapi kerumitan mengeksplotasi 
persekitaran sekolah untuk menjadikan lebih menarik dan berkesan. 
Pengajaran serta bimbingan di mana pihak sekolah cuba sedaya upaya 
memberi peluang kepada guru-guru pelatih untuk mengajar mata pelajaran 
pengkhususan mereka. Namun begitu terdapat juga kekangan pihak sekolah untuk 
memberi guru-guru pelatih peluang mengajar mata pelajaran yang diperlukan dengan 
sepenuhnya. Contohnya guru-guru pelatih itu mengikut program "double major" 
iaitu program yang mempunyai dua pengkhususan. 
Bantuan kewangan di mana guru-guru pelatih prasiswazah yang mendapat 
bantuan kewangan melalui elaun harian dan terdapat pula guru-guru pelatih 
prasiswazah yang tidak mendapat elaun harian kerana mereka bukan tajaan 
Kementeriaan Pendidikan Malaysia. Antara guru-guru pelatih lepasan ijazah yang 
mengikuti diploma pendidikan, ada yang mendapat elaun bulanan dan ada pula yang 
t i d a k m e n d a p a t e l a u n b u l a n a n . Ini m e m m b e r i sa tu m a s a l a h k e p a d a diri p e l a t i h d a l a m 
m e n j a l a n i l a t i h a n m e n g a j a r . 
1.3 Pernyataan Masalah 
L a t i h a n m e n g a j a r y a n g d i j a l a n k a n o l e h p e l a j a r S a r j a n a P e n d i d i k a n T e k n i k 
d a n V o k a s i o n a l l e p a s a n K U i T T H O a d a l a h b e r t u j u a n u n t u k m e n g u j i s e g a l a teor i d a n 
a m a l a n y a n g d i p e l a j a r i s e p a n j a n g p r o s e s p e m b e l a j a r a n m e r e k a s u p a y a d a p a t 
d i a p l i k a s i k a n s e p e n u h n y a d a l a m p e n g a j a r a n n a n t i . L a t i h a n m e n g a j a r ini a d a l a h 
b e r t u j u a n u n t u k m e m b e r i p e n d e d a h a n p e n g a l a m a n a g a r m e r e k a d a p a t m c m b i a s a k a n 
dir i p a d a m a s a p e r m u l a a n p e n g a j a r a n n a n t i . 
D a l a m p r o s e s ini m u n g k i n t e r d a p a t b e b e r a p a m a s a l a h y a n g t i m b u l seper t i 
p e n e m p a t a n di p o l i t e k n i k , p e r h u b u n g a n a n t a r a p e l a t i h d e n g a n p e n y e l i a , k o m u n i k a s i 
a n t a r a p i h a k a t a s a n d a n s e b a g a i n y a . D e n g a n a d a n y a p e n g u r u s a n l a t i h a n m e n g a j a r 
y a n g s i s t e m a t i k d a n e f i s y e n a k a n m e l a n c a r k a n lagi p r o s e s l a t i h a n m e n g a j a r ini. Ia 
j u g a b e r t u j u a n m e n j a d i k a n l a t i h a n m e n g a j a r l eb ih s i s t e m a t i k d e n g a n p e r e k o d a n 
m a k l u m a t - m a k l u m a t y a n g l e n g k a p a g a r s e n a n g d i h u b u n g i j i k a b e r l a k u s e b a r a n g 
k e c e m a s a n . 
S e t e l a h m e l i h a t b e b e r a p a p e r m a s a l a h a n a tau k e k a n g a n y a n g b e r l a k u d a l a m 
m e n j a l a n i L a t i h a n M e n g a j a r , ini m e m b e r i idea k e p a d a p e n g k a j i u n t u k m e l i h a t leb ih 
j a u h m e n g e n a i m a s a l a h y a n g d i t i m b u l k a n o l e h Z a k a r i a & Id r i s ( 1 9 9 4 ) , y a n g 
m e n y a t a k a n p e r m a s a l a h a n p e n e m p a t a n m e r u p a k a n p e r m a s a l a h a n y a n g d i h a d a p i o leh 
p e l a j a r d a l a m m e n j a l a n i l a t i h a n m e n g a j a r . O l e h y a n g d e m i k i a n p e n g k a j i j u g a ing in 
m e l i h a t k e k a n g a n - k e k a n g a n l a in y a n g t i m b u l d a l a m m e n j a l a n i l a t i han m e n g a j a r . 
1.4 O b j e k t i f K a j i a n 
S e c a r a u m u m n y a . k a j i a n ini a d a l a h b e r t u j u a n u n t u k m e n g e t a h u i p e r s e p s i 
p e l a j a r S a r j a n a P e n d i d i k a n T e k n i k clan V o k a s i o n a l K U i ' I T I I O t e r h a d a p 
p e r m a s a l a h a n d a l a m m e n j a l a n i l a t ihan m e n g a j a r y a n g m e r e k a a k a n la lui . B e b e t a p a 
o b j e k t i f t e l ah d i t e t a p k a n d a l a m k a j i a n ini . ia i tu : 
1.4.1 M e n g e n a l p a s t i p e r m a s a l a h a n p e l a j a r S a r j a n a P e n d i d i k a n T e k n i k d a n 
V o k a s i o n a l s e b e l u m m e n j a l a n i L a t i h a n M e n g a j a r . 
1 .4 .2 M e n g e n a l p a s t i p e r m a s a l a h a n p e l a j a r S a r j a n a P e n d i d i k a n Teknik dan 
V o k a s i o n a l s e m a s a m e n j a l a n i L a t i h a n M e n g a j a r . 
1 .4.3 M e n g e n a l p a s t i p e r m a s a l a h a n p e l a j a r S a r j a n a P e n d i d i k a n Teknik dan 
V o k a s i o n a l s e l e p a s m e n j a l a n i L a t i h a n M e n g a j a r . 
1.5 Persoalan kajian 
T e r d a p a t b e b e r a p a p e r s o a l a n k a j i a n y a n g d i b e n t u k u n t u k m e n c a p a i o b j e k t i f 
k a j i a n . K a j i a n ini u n t u k m e n i n j a u p e r s o a l a n - p e r s o a l a n b e r i k u t : 
1.5.1 A d a k a h w u j u d p e r m a s a l a h a n s e b e l u m m e n j a l a n i L a t i h a n M e n g a j a r di 
k a l a n g a n p e l a j a r S a r j a n a P e n d i d i k a n T e k n i k dan V o k a s i o n a l dari Kl 'i 1 111' >.' 
1 .5 .2 A d a k a h w u j u d p e r m a s a l a h a n s e m a s a m e n j a l a n i L a t i h a n M e n g a j a r di k a l a n g a n 
p e l a j a r S a r j a n a P e n d i d i k a n T e k n i k d a n V o k a s i o n a l dar i K L i T T I l O ? 
1.5 .3 A d a k a h w u j u d p e r m a s a l a h a n s e l e p a s m e n j a l a n i L a t i h a n M e n g a j a r di k a l a n g a n 
p e l a j a r S a r j a n a P e n d i d i k a n T e k n i k d a n V o k a s i o n a l dar i K l T l ' T H O . ' 
